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Grant Award Winners
Congratulations to:
Abbas Rashidi, from the Department of Mechanical Engineering in the College of Engineering and Information
Technology, who received a research grant from the National Science Foundation.
Carolyn Altman, from the Garden of the Coastal Plain Department, who received a research grant from the
Stanley Smith Horticultural Trust.
David Calamas, from the Department of Mechanical Engineering in the College of Engineering and Information
Technology, who received a research grant from Georgia Power.
Dominique Halaby, from the Bureau of Business Research and Economic Development in the College of Business
Administration, who received a research grant from the Hinesville Development Authority.
Steve Vives, from the Department of Biology in the College of Science and Mathematics, who received a
research grant from Clemson University.
Jose Colon Gaud, from the Biology Department in the College of Science and Mathematics, who received a
research grant from Columbia County Board of Commissioners.
Christine Hladik, from the Department of Geology and Geography in the College of Science and Mathematics, who
received a research grant from the Georgia Department of Natural Resources.
Asli Aslan, from the Department of Environmental Health Sciences in the Jiann­Ping Hsu College of Public
Health, who received a research grant from the Jekyll Island Authority.
Bettye Apenteng, from the Department of Health Policy and Management in the Jiann­Ping Hsu College of Public
Health, who received a research grant funded by a grant from Healthcare Georgia Foundation.
Nancy Amanda Wall, from the Department of Teaching and Learning in the College of Education, who received a
research grant from the Classical Association of the Middle West and South.
Keith Landry, from the Department of Civil Engineering and Construction Management in the College of
Engineering and Information Technology, who received a research grant from the U.S. Army Corps of Engineers.
Howard Keeley, from the Department of Literature and Philosophy in the College of Liberal Arts and Sciences,
who received a research grant from the Department of Foreign Affairs­Ireland.
 Colleges & Departments Covered by the Grant Coordinators & Research Accountants
A Grant Submission New Year’s Resolution
Procrastination is prevalent and can impact the ability to complete tasks. It’s natural that individuals would avoid
completing grant applications; however, data regarding how applications fare when they are submitted closer to
the application deadline may give applicants the motivation to overcome procrastination. To read more about this,
please clickhere.
Rate my newsletter….
Help us make the Research Express a useful tool in your research toolkit.  Take our 5 minute customer
satisfaction survey and let us know what you need to know.  Click here to begin.
The Research Express is a monthly newsletter provided by the Office of Research Services and the Office of
Research Integrity to provide the Faculty and Staff of Georgia Southern University with the most current sponsored
research and compliance information.  Please feel free to contact our office at 478­5465 or visit our websites
at ORSSP and Research Integrity. “Like” us on Facebook.
